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;εριλαμβάνει μόνον ονόματα προσώπων. Συγγράφεις, τών οποίων τα Ιργα 
παραπεμπτικά σχίς σημ»ιώσεις, δέν αναγράφονται στο Ευρετήριο, έκτος αν 
ή αναφορά σ' αυτού,; συνοδεύεται με σχόλιο. 
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Καλιτσουνάκης 'Ιωάννης 195, 205 
Καλλέρης Ί . 134 
Καλλιάρχης Διονύσιος, βλ. Διονύσιος, 
μητρ. 'Εφέσου 
Καλλιάρχης 'Ιωάννης 28 
Καλλιέργης Ζαχαρίας 163,165, 166,171 
Καλλιέργης Λέων *165, 170 
Καλλίνικος Γ' Κων/πόλεως, βλ. Καλλί­
νικος Δ' 
Καλλίνικος Δ' Κων/πόλεως 23-29, 135 
Καλλίνικος Έλασσωνίτης 241 
Καλλίνικος, μητροπ. Ήρακλείας 135 
Καλλον&ς Μελέτιος, ίέρομ. 245 
Καλόγνωμων Γεράσιμος βλ. Γεράσιμος 
δ Κρής 
Κάλος 104 
Κάλφας Γιώργης 268-270" 
Κάλφα Αοξάντρα 268-270 
Καναριώτης Α. 265 
Καντακουζηνός Ί . 45 
Κάος Άρσ. 55 
Κάος Σ π . 55 
Καπελλέτος 'Ιωάννης 259 
Καποδίστριας Ί . 100, 105, 211, 226 
Καράβας Â. Σ. 54 
Καραμπίνης Φ. 53, 257, 261 
Καραντίνας Ιωάννης 104, 245-247 
Καρατζάς, δραγουμάνος 270, 271 
Καριοφύλλης Ί ω . 37, 39 
Κάρολος Αδγουστος, Δούκας τής Βαϊ-
μάρης 67 
ΚαροΟσος Δ. 253, 265 
Καροΰσος Θεόδ. 105 
Καροδσος Π. 246, 247 
Καρπάθιος Έμμ. 113, 115 
Καρτερόμαχος Σκιπίων 171 
Καρύδης Βίκτωρ βλ. Kar id i s V. 
Κασαβέτης Νικόλαος 29 
Κβκακουζηνός Άλέξ. 250 
Κατσαΐτης 103, 106 
Κατσαΐτης Πέτρος 259 
Κατσιφόλης Α. 253 βλ. καί Πετριτσό-
πουλος Ί . 
Καυσοκαλυβίτης Νεόφυτος 29 
Κεραμεύς Θεοφάνης 39 
Κεΰνος Β. βλ. Keun Β. 
Κεφάλας Λαυρέντιος 165, 170 
Κηρουλάριος Μιχαήλ 256 
Κικέρων 83 
Κλάδας Δημήτριος 164, 169 
Κλεάνθης 74 
Κλεόμβροτος Εύαγγ. Γ. 113 
Κοδρικδς Παν. 14, 195, 202-205, 241 
Κοκκινάκης Κ. 234, 241 
Κολοκοτρώνης θ . 97 
Κομμητάς Στεφ. 62 
Κομνηνός Ά λ . 38 
Κόμνος Σ. 112 
Κόνδαρης Δημήτριος 255, 263 
Κονόμος Ντίνος 9, 12 
Κοντογόνης Κωνστ. 260 
Κοντολέων Χριστόφορος 169 
Κοντομίχαλος Σπυρ., μητρ. Κερκύρας 
250 
Κοντοσόπουλος Ν. Γ. 150 
Κοντός Χριστοφ. 4 1 4 6 
Κοντόσταυλος Ά λ . βλ. K o n t o s t a vlos Al. 
Κοραής Ά δ . 32,47-50,61,62,65-85,121, 
125,156, 157, 191-210, 223, 224, 246 
βλ. καί K a r r e n h a s s e r Ο . 
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Κορνήλιος Ίωάσαφ 40 
Κορομηλας Άνδρ. 53, 250, 260, 261 
Κοσμάς 'Αλεξανδρείας 26 
Κοσμάς Αιτωλός 24, 29, 4 t 
Κόττου 'Αλεξάνδρα 112 
Κουαρτάνος 6, 104, 109 
Κουγέας Σ. 71, 112, 113, 195, 
216-2 IS 
Κουμαριανου Αικ. 203, 204 
Κούμας Κ. 237, 241 
Κουνάδης 150 
Κουντούρης Ί ω . 101, 102, 104 
Κουρής Σωκράτης 256, 257 
Κουρίλας Ευλόγιος 115 
Κούρτιος Ροδφος 245 
Κούρτσολας Άλοΐσιος βλ. Curzola Λ. 
Κριτίας Νικ. Προυσαεύς 24 
Κρούσιος ΜαρτΓνος 144, 155, 212-215 
Κυδώνης Δημ. 36, 37 
Κυριακίδης Σ-τίλπων 152, 153 
Κύριλλος 'Αλεξανδρείας 38 
Κύριλλος, ίερομ. 29 
Κύριλλος Πελοποννήσιος 25 
Κωλέττης Ί ω α ν . 121 
Κωνσταντινίδης Μαργ. 35 
Κωνσταντίνος έκ Ζαγοράς 26 
Κωνσταντίνος Μέγας Δούξ, άρχιναύαρχος 
Ρωσίας 261 
Κωνστάντιος έκ Δημητριάδος 26 
Κωνστάντιος Β' Κων/πόλεως 52 
K a h l e Paul 154 
Kar id i s Vi t tor io 233 
Kerof i las Κ. βλ. Καιροφύλας' Κ. 
K e u n Βερνάρδος 68, 73 
Kind Ch. Th. 157 
K o c k Paul , de 262 
Kokkinak i s Κ. βλ. Κοκκινάκης Κ. 
Kontos tav los ΑΙ. 234 
Λαβράνος Χριστόφ. 102, 104 
Λαζαρας Παναγιώτης 121-127, 249 
Λαζαρίδης Ί . 251 
Λάζαρος Τραπεζούντιος 28 
Α θ λ ι ο ς Χ. 55 
Αάμηρος Σπ. 46, 113, 115, 130, 132, 
136, 137, 142, 143, 216, 220, 221 
Λαμψίδης Ό δ . I l l , 116 
Αασκαράτος 'Ανδρέας 7 
Λάσκαρης 125 
Λάσκαρης 'Ιανός 161-172 
Λάσκαρης Ξενόπουλος 270 
Λάσκαρης Σταμάτιος 263 
Λάσκαρις 'Αλέξανδρος, ίεροδ. 261 
Λάσκαρις Κ. δ Βυζάντιος 51 
Λεονάρδος Α', ήγεμ. 43 
Λεονάρδος Β', ήγεμ. 43 
ΛεονγκΓνος 'Ιάκωβος 150, 213 
Λεοντοπούλου (οικογένεια) 114 
Λεσβίος Βενιαμίν 33, 2 5 
Λεσβώναξ 'od 
Λευκόκοιλος Σπ. 259 
Λέων Γ, πάπας 161-172 
Λέων δ Σοφός 40 
Λεωνίδας 88 
Λήσταρχος Μιχαήλ-Έρμόδωρος 169 
Λιβαδάρας Ν. Α. 111, 116 
Λιβαδας Γεράσιμος Α. 262 
Λιβαθυνόπουλος Λ. 261 
Λιβεράκης 43 
Λίτινος Ί ω . 40, 118 
Λοβέρδος Σπ. 115 
Λογάς Γιάννης 270 
Λογγίνος 38 
Λόγγος 38, 69, 80, 82 
Λόντος Άναστ. 253 
Λουδοβίκος ι ς ' 271 
Λουζινιάν Ί . 246 
Λουκάνης Νικόλαος 165, 170 
Λουκιανός 84 
Λούντζης Έρμ. 108 
Λουριώτη Χριστίνα Ν. 224 
Λουριώτης 'Ανδρέας 64, 173-190, 222, 
224, 225-234 
Λυσίας 39, 70, 71 
Λώτος Δημ. βλ. Πρωτοψάλτης 
I^a i r Jules 14 
L a r c h e r Πέτρος 79, 80, 82, 83, 85 
Lebel G e r m a i n e 16 
Lee G. 179, 186 
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Legrand Emile 14, 63, 136-140, 143, 
145, 149,150,170,171,211-213,243 
Leonardis Camil lo 138 
Lévesque P. 77, 82, 194, 197 
L i t t r é 219 
L o c k J . 118 
Lor ry A. Ch„ de 80, 81 
Lour iot is καί Lur iot i s βλ. Αουριώτης 
Μ ά γ ν η ς Δανιήλος Δημήτριος 247 
Μάης 'Ιωάννης βλ. Mais J. 
Μαθάς Ζαχ. 258 
Μακάριος, διευθ. Πατμιάδας 36 
Μακάριος έκ Κρήτης 27 
Μακάριος έκ Χίου 28 
Μακάριος δ Αιγύπτιος 37 
Μάλης Χαρ. 57-60, 88, 98, 99 
Μάμουκας Α. Ζ. 66 
Μαμώνη Κυριακή 115 
Μανασσής Κωνσταντίνος 38 
Μάνεσης θεόδ. 105 
Μάνεσης Κάρολος 109 
Μανιακής Ν. 246 
Μανουήλ 'Αντώνιος 40 
Μανούσακας Μαν. 111, 112, 115, 134, 
212, 218 
Μάντζαρος Νικ. 105 
Μαράτος Σ. 246 
Μάργαρης Δ. 112 
Μαργούνιος Μας. 37 
Μαρίνος Ί . 255 
Μαρκέτος Ξερομερίτης 164, 169 
Μάρκος Άντωνϊνος 37, 82 
Μαρουδής, διάκονος 130, 131 
Μάστορας Γεράσιμος, ιερεύς 264 
Μαύρης Ν. Γ. 63, 26ΰ 
Μαυριτζής Φίλιππος βλ. Maur iz i Fil . 
Μαυρογορδάτος Στέφανος 260 
Μαυροκέφαλος Άναστ. 2ti4 
Μαυροκορδάτος Άλεξ. 94 
Μαυροκορδάτος 'Αλέξανδρος δ εξ 'Απορ­
ρήτων 37, 125 
Μαυροκορδάτος Γεώργιος 143 
Μαυροκορδάτος Κ. βλ. M a v r o g o r d a t e Κ. 
Μαυροκορδάτος Ν. 24, 36 
Μαυρομάτης Νικόλαος 125 
Μαυρομιχάλης βλ. Mavromichal i 
Μαυρομιχάλης Πετρόμπεης 94, 97 
Μαύρος 'Ιωσήφ 55 
Μαχουμέτης ΠαπαδΑτος βλ, Παπαδατος 
Μαχ. 
Μεγαλογενης Χρηατος 265 
Μέδικοί 161, 167 
Μεθόδιος, επίσκοπος καί μάρτυς 38 
Μεθόδιος, Όλυμπιώτης 29 
Μελαχούρης Π. Β. 53 
Μελέτιος, μητροπ. Δράμας 263 
Μελέτιος Μήτρου*45 
Μελετόπουλος Ι. Α. 63, 160 
Μελισταγής Γ. 251 
Μέξας Β. βλ. Γκίνης-Μέξας 
Μέρτζιος Κ. 136, 139, 140, 141, 143, 
216-218 
Μεταξά "Αννα Γ. 263 
Μεταξάς Γ. Ί ω . 257, 263 
Μεχμέτ Ά λ ή Πασάς 93 
Μήλιας Σπ. 37 
Μηνιάτης Η λ ί α ς 100, 224 
Μήτρου Μελέτιος βλ. Μελέτιος Μ. 
Μιαούλης Α. 241 
Μιλιώνης Χρ. 44 
Μιχαήλ, δεσπότης 'Ηπείρου 43 
Μιχαλόπουλος Φάνης 5 
Μοισιόδαξ Ίώσηπος 40 
Μομφερράτος 'Ιωσήφ 252 
Μοργάνης 126 
Μόρδος βλ. M o r d o L. 
Μοροζίνης Φρ. 43 
Μοσπινιώτης Ε. βλ. Mospignott i Ε. 
Μόσχος 39 
Μουλλας Παν. 213, 271 
Μουρούζης, δραγουμ. βλ. Moruzzi 
Μουσοϋρος Μάρκος 168, 171, 172 
Μουστοξύδης 'Ανδρέας 7, 45, 100, 122, 
224, 244 
Μπάιρον βλ. Σολωμός Δ. 
Μπέλλιος Κων. 239 
Μπέλος Στέφανος 238, 239 
Μπερίκολος Σίμος 163, 164 
Μπόρτολι 140 
Μπουκουβάλας Στέργιος 43 
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Μπουμπουλίδης Φ. 115 
Μπότσαρης Μάρκος 211, 265 
[Μυριανθούσης;] βλ. Θεόκριτος Μ. 
Μυστακίδης Β. Α. 213, 214 
M a i s Ioannis 231 
Mai t land 226 
M a r a t (έλβ.) 177, 179, 180 
Marcère E., de 17 
Maros t ico J. A. 171 
Matteazzi Ant. βλ. M a r o s t i c o 
Maur iz i Fi l . 216-218 
Mavrogordate K. 233, 234 
Mavromichal i 176 
Mayer E. 227 
Mazzachio Jac . 171 
M e r r i a t βλ. Foscolo Ugo 
Metas tas io 10 
Meyïer Κ. Α., de 134 
Mézières A. 114 
Mingarell i I. A. 162 
Mioni Elpidio 111, 162 
Mirambel A. 203 
Mordo Lazaro , de 125, 127 
Morgagni βλ. Μοργάννης 
M o r u s S . F . N . 74 
Moruzzi, δραγουμ. 16 
Mospignott i E. 175, 176 
Ναθαναήλ Χίος 25 
Ναπολέων 18, 160, 232 
Νεζερήτης "Αγ. Ί. 259 
Νείλος, άρχιεπισκ. θεσσαλονίκης 38 
Νεκτάριος εξ 'Ιωαννίνων 28 
Νεκτάριος, μοναχός 134 
Νεόφυτος Καυσοκαλυβίτης βλ. Καυσο­
καλυβίτης Νεόφυτος 
Νεόφυτος Αέριος, μητρ. Σμύρνης 25 
Νεόφυτος, μητρ. 'Αττικής 2·)2 
Νεόφυτος Κρής, μητρ. Ουγγροβλαχίας 29 
Νερουλός Ίακωβάκης Ρίζος 265 
Νηφακος Νικήτας 265 
Ν.άγκας Γ. 261 
Νικηφόρος εκ Σκοπέλου, ίερομ. 28 
Νικόβουλος Παναγιόδωρος 270 
Νικόδημος 'Αγιορείτης 40 
Νικολαΐδης Στέφανος 118 
Νικολαΐδης Χ. Φιλαδελφεύς 253 
Νικόλαος έκ Ζαγοράς 27 
Νικόλαος, ιατρός έκ Βελισδονίου 38 
Νικόλαος έκ Πάρου 28 
Νικόλαος, μητρ. Κερκύρας 244 
Νικόλαος, πάπας Ρώμης 36 
Νικολόπουλος Κ. 33, 47 
Ν. Ν. 5 
Νόννος 76-78 
N a n i Giac . 162 
Nannucc i Βικέντιος 7 
Napier , col. 190 
N a r r e n h a s s e r G. 61, 62 
Nessel 131 
Ξενοκράτης 82, 84 
Ξενόπουλος βλ. Αάσκαρης Ξενόπουλος 
Ξενοφών 39, 74 
Ξενοφών Έφεσιος 38 
Ξιφιλίνος Ί ω . 38 
Οδυσσεύς 38 
"Οθων Α' 54 
Οίκονομίδης Φιλόθεος 258 
Οικονόμος Κ. 6 ες Οικονόμων 54, 100 
Οικονόμου Μαριγώ 42 
Όμέρ Βρυώνης 87 
"Ομηρος 3tî 
'Ορλάνδος 'Ιωάννης 179-181, 184, 
187-L90, 224, 227, 228 
Όρλώφ 43 
Ούζίλιος "Αγγελος 251 
"Οφφμανν Φρ. 126 
Ο r landini F. S. 227 
Or lando (s) J. βλ. 'Ορλάνδος Ί . 
Π ά γ κ α λ ο ς 269, 270 
Πάγκαλος 'Αναγνώστης 134 
Πάγκαλος Κων. 98 
Πάγκαλος Νεκτάριος 154 
Παγκράτιος ές 'Ιωαννίνων, ίεροδ. 28 
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Παγκράτιος, μητρ. Βάρνας 28 
Παδοβάς Στέφανος 257 
ϋαίζης Τηλ. 255 
Παλαιολόγος Κωνσταντίνος 36 
Παλαμάς Γρηγόριος 86 
Παλλάδης Θεόδωρος 270, 271 
Παλλάδης Κωνσταντίνος 271 
Πάμπερης Προκοπίου Δημήτριος 24 
Παναγιόδωρος βλ. Νικόβουλος Π. 
Παναγιώτης Βυζάντιος 26 
Παναγφηόπουλος Β. Π. 63, 224 
Πανάς Βασίλειος Δ. 259 
Παπαγιάννης Σπ. 114 
Παπαδάτος Μαχουμέτης (Κοσμάς) 213, 
Παπαδόπουλος - Βρετός Α. 132, 137 
139, 140, 142, 143 
• Παπαδόπουλος - Κεραμεος Α. 139, 140 
Παπαδόπουλος Ί. 124 
Παπαϊωάννου Χαρ. Ί. 112 
Παπανδρέου Α. 63, 64 
Παπα ΡΓζος Δημ. Άργ. 240-242 
Παπαφλέσας βλ. ΔικαΓος Γρ. 
Παππας Σπ. 16 
Παρθένιος Ιεροσολύμων, 'Αθηναίος 25 
Παρθενίας δ 'Αθηναίος, lepod. 240 
Πασπαλλης Π. 260, 261 
Πάσσαρης Ν. Γ. 265 
Πασχάλης Πάνος Δ. 112 
Πατεράκης Α. 69 
Πατρινέλης Χ. Γ. 115 
Πατρίνος "Ιωάννης 240 
Παυσανίας 168 
Πολυμερής Γ. 45 
Πελοποννήσιος Χαραλ.Άριστοκλέους 241 
Πέππα Στέλλα 1ι2-1ΐ4 
Περραιβός 121 
Περδικάρις 125 
Πετμέζης Π. 45 
Πετρίδης Πλάτων 103, 106, 107 
Πετριτσόπουλος Ίωάν. 255 βλ. κ*1 Κα-
τσιφόλης Α. 
Πετροκόκκινος Μ. 69 
Πετρών ιος 83 
Πετσάλης Α. 55 
Πεφάνης Θεόδωρος Γ. 264 
Πηγάς Μελέτιος 37, 39 
Πήλικας Γεώργ. 255 
Πιέρρης Ν. 63 
Πίκκολος Ν. 241, 246 
Πίνδαρος 80, 81, 85 
Πινέλλος 'Αντώνιος 137 
Πιρί-Ρείς βλ. Ρείς-Πιρί 
Πίστης Διονύσιος 235 
Πιτζιπιός 'Ιάκωβος Γ. 265 
Πλάτων 84 
Πλάτων, μητροπ. Μόσχας 246 
Πλούταρχος 39, 81 
Πλούτων 84 
Πολίτης Άθ. 246, 247 
Πολίτης 'Αντώνιος βλ. 'Αντώνιος, μ«τρ. 
πρ. 'Ηλείας
 Ν Κ 
Πολίτης Αίνος 5, 8, 9, 12, 105, 108, 
109, 112, 114, 116 
Πολυλάς Άλέςαντρος 165, 170 
Πολυλάς Ίάκ. 1,6, 9-11, 104, 106 
Πουλης Α. 47-49 
Πρεβέτος Σπυρίδων 119 
Προκοπίου Δημήτριος βλ. Πάμπερης Πρ. Δ. 
Πρόχωρος, έπισκ. Μογλενών 26 
Πρωτοψάλτης 60, 67, 70, 73, 79, 156 
Πυθαγόρας 52 
Πυλαρινός Σταμ. 246, 255 
Πώπ Ζην'όβιος 204 
Pappas Sp. βλ. Παππας Σπ. 
Passow 45 
Pastorello Ester 150 
Pauw Corn. 202, 210 
Pernot Η. 203 
Petit de Julleville 113 
Petrarca 232 
Pickering 232 
Pieralisi Sante 149, 150 
Pino Domenico 232 
Pomar J. F. I l l 
Pouqueville F. 45 
Pozzolini 250 
Q u e u x de Saint-Hilaire, Mis de 202 
ΡαββΙ Σαμουήλ βλ. Σαμουήλ Ραββί 
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Ράδος Κωνσταντίνος 160 
Ραψ,όνδος Φραγκίσκος Μ. 253 
Ράλλης {οΗος Λονδίνου) 179-181, 187, 
189, 190 
Ράλλης Γεώργιος 164, 169 
Ράλλης 'Ιάκωβος 260 
Ράλλης Κ. (τυπογρ.) 251 
Ράλλης Κωνσταντίνος 164, 169, 170 
Ραφαήλ, ιερομόναχος 257 
Ραφτόπουλος Θεόδωρος 162, 163 
Ρείς ΠιρΙ 129, 152-154, 219 
Ρενιέρης Μάρκος 55 
Ρηγόπουλος 'Ανδρέας 250 
Ρόβερτσον Ι. Ι. 248 
Ρόδιος Π. Γ. 245 
ΡολλΙν 38 
Ροσόλιμος Κ. 1, 8, 12, 251 
Ρωγήρος 43 
Ρωμαίος θ. 258 
Ρώμας Διονύσιος βλ. Roma D. 
Ρωσσόλιμος Κ. βλ. Ροσόλιμος 
Ρώτας Ιάκωβος 71, 72, 156, 157, 210 
R e i s Kemal (Camalli) 153 
Reiske J. J. 74 
Ricardo, Jacques καί Samson 179, 
184, 185, 189 
Richard M. 111-116 
Richelieu 21 
Rizo 140, 146 
Robertson Ι. βλ. Ρόβερτσον Ί . 
Rodulphus Nico laus 169 
Roma Dionisio 226 
Rotolo Vincenzo 225 
Rouvray de Sandricóurt 73 
Σάθας Κ. 44, 45,117,215, 216,220, 221 
Σακελλάριος 125 
-Σακκελίων Ί . 44 
-Σαμουήλ Βυζάντιος, μητρ. Δέρκων 25 
Σαμουήλ Ραββί .·>9 
Σανταλ 103 
Σαντόριος Ίερ. 247 
Σαρεγιάννης Ίω. 53 
Σάρος Νικόλαος 139, 140, 142, 150 
Σαχίνης 'Απόστολος 6, 258, 262 
Σβορώνος 'Ιωάννης 'Αναστάσιος (Αρσέ­
νης) 132 
Σβορώνος Ν. 152-155 
Σεβήρος Γαβριήλ 39 
Σεβήρος; σοφιστής Άλεξανδρεύς 38 
Σερούϊος Γ. 251 
Σιγάλας Άντ. 59 
Σίγουρος Μαρίνος 12, 227 
Σιδερής Γεώργιος (Καλαπόδας) 146 
Σιμοκάττης θεοφ. 38 
Σκαρλάτος Γεωργ. 40 
Σκουβαρδς Β. 62, 134, 185 
Σκούφος Ν. 50 
Σκυλίτσης Ζωρζής βλ. Skilitsis Ζ. 
Σμολένσκης Α. 55 
Σολωμός Δημ. 11, 105 
Σολωμός Δίον. 1-12, 100-110, 233 
Σόλων 52 
Σουλεϊμάν Α', σουλτάνος 154 
Σουλιανός Νικόλαος 164, 169, 170 
Σοΰτζος Διονύσιος βλ. Διονύσιος, 
μητρ. 'Εφέσου 
Σοδτζος Κωνσταντίνος 26 
Σοδτσος 'Αλέξανδρος 241, 260 
Σοδτσος Μιχαήλ, ήγεμ. 14 
Σούτσος Νικολάκης 269 
Σούτσος Νικολός 271 
Σοϋτσος Παναγιώτης 265 
Σοφιανός Νικόλαος 169 
Σοφοκλής 76 
Σ. Π. 260 
Σπαθής Σ. 246 
Σπανδονής Κ. 260 
Σπανιολάκης Γ. βλ. Spaniolakis G. 
Σπανός Άλ. 37 
Σπάτσας Ίω. 43 
Σπάχος 121 
Σπηλιάδης Ν. 251 
Σ. Τ. 53 
Σταματέλος Ίω. 45, 46 
Σταμάτη (χήρα Κωνσταντίνου) 22 
Σταμάτης. Κωνσταντίνος 13-^2 
Σταματιάδης Δίον. 54 
Σταματιάδης Έπ. 36 . 
Σταμούλης Άν. 113 
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Σταμούλης 241 
Σ. Τ. Ξ. 251 
Στραβοπόδης Άντων. 263 
Στράβων 84 
Στράνης Δ. 6 
Στράνης Λουδοβίκος 1, 5, 6, 8, '9, 10-12 
Στράνης Αουοοδίγ,ος (δποπρόξενος) δ 
Στράνης Σαμουήλ 5 
Στυλιανού Δημήτριος 253 
Συμεών, ήγεμ. 43 
Συμεών θεσσαλονίκης 36, 38 
Συνέσιος 39 
Συρίγος Μελέτιος 36, 39 
(Σ)φραντζής Γ. 45 
Σφυρόερας Β. 63 
Σχινάς Δ. 47 
Σχολάριος Γεννάδιος 36 
Σωτήρης Λουδοβίκος 117-120 
Σωτηρίου Ζήσης 262 
S a l v i a t i Giovanni 165 
Salviati Λουκρητία 167 
Santor io G i r . βλ. Σαντόριος Ί . 
Schultz J . M. 82 
Schweighäuser J. 81-83, 198, 203 
Selle C. G. 76 
Siguros Μ. βλ. Σίγουρος Μαρίνος 
Skilitsis Zorzìs 234 
Smith M o r t o n 114, 116 
Smolki 224 
Solomos D . βλ. Σολωμός Δίον. 
Sot t i r i Luigi βλ. Σωτήρης Λ. 
Spampinat i Amelio 151, 212 
Spandungino 45 
Spaniolakis G. 180, 184, 187-190 
S t a m a t y C. βλ. Σταμάτης Κ. 
St rani βλ. Στράνης 
Sturz F r . W. 74-78, 80-82, 84, 209 
T . 257 
Τάγιας Δημήτριος 128, 136-155, 
211-214, 217-219 
Ταμουρτάσης 43 
Τάτιος "Αχιλλευς 37 
Τενέδιος Νικόδημος, ίεροδ. 252 
Τερζάκης Ά ν τ . 258, 262, 264 
Τζανέττοι, αδελφοί 150 
Τζεβχερής Βασ., ποστέλνικος 238, 239 
Τηλιακός Ά ν τ . 33 
Τιβήριος 38 
Τόκος Κάρολος Λ', 43 
Τόμπρας Κ. 23ύ, 237, 245, 246 
Τόμπρος Κωνσταντίνος 263 
Τοσίτσας 249 
Τούλ Χ. 62, 243 
Τουρκής Στεφανής 130, 131, 216-21Η 
Τουρούντζι.ας 241 
Τρεβιζιάνι Μάρκος 132 
Τριαντάφυλλου, Κ. Ν. 5, 216, 235 
Τρικούπης Σπ. 190 
Τρύφων Ιουδαίος 35 
Τσακόπουλος βλ. Αιμιλιανός, έπισκ. Μι­
λήτου 
Τσελαλης 'Λγ. 112 
Τσιτσέλης Ή λ . 101 
Τσιτσιλιάνης Μ. βλ. Ciciliani Μ. 
Τσοπανάκης Α. Γ. 152, 215 
Τυπάλδοι -'ίακωβάτοι (βιβλιοθ.- αρχείο) 
51, 61, 62, 123, 124, 224, 24ο 
Τυπάλδος -Ίακωβάτος Γεώργιος 100-1 10 
123, 124, 224, 254, 255 
Τυπάλδος-Ίακωβάτος Κωνστ. 103-110. 
246, 247 
Τυπάλδος-Ίακωβάτος Νικόλαος 101 
Τυπάλδος-Ίακωβάτος, Χαράλαμπος 
100-110, 123, 124 
Τυπάλδος 'Ιωσήφ Π. 257 
Τυπάλδος-Κοζάκης Γ. 86, 89, 94 
Τυπάλδος Νικόλαος Α. 259 
Τυπάλδος-Χαριτάτος Άντων. 2J9, 263 
Τυπάλδος Χαριτάτος Δημήτρ. 253 
Τωμαδάκης Ν. 111 
T a l l e y r a n d 18, 20, 21 
Theotokis Α. 233 
T h u r o t Fr . 199 
T o u p Jon. 76, 80, 81 
T o u r n e f o r t P. 2 i 9 
Typaldos καΐ Tipaldo βλ. Τυπάλδος 
Υψηλάντης 'Αλέκος 270, 271 
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Υψηλάντης Άλεξ. 60, 95 
"Υψηλάντης Δημ. 57, 8 6 , 8 8 , 93, 94, 97 
Υψηλάντης Κ. 47 
V e l u d o s βλ. Βελούδης 
Verninac 15, 16 
Vervizziotti J. βλ. Βερβιτσιώτης Ί . 
Viglione Fr. 234 
Villoison, D'Ansse de 65-85, 191-210 
Vincent E. R. 232 
Viscerus H i e r . 212 
Vogel βλ. G a r d t h a u s e n 
Vol ta i re βλ. Βολταίρος 
W e i s G a s p a r o 119 
W t t e k M. I l i 
Wolf F r . Α. 81, 84 
Wynne J o h n 118 
Wyttenbach D . 67, 68, 208 
φ α λ η ρ ε ύ ς Δημήτριος 38 
Φαντίνος, άγιος 137 
Φαρμακίδης θ . 60, 88, 93, 246 
Φατσέας Γ. 36 
Φερεκύδης 74 
Φιλήμων 54 
Φιλητάς Χρ. 104, 246 
Φιλίππου Περ. 56-60, 86-99 
Φιλιππίδης Δανιήλ 13, 17, ' .04,206 
Φιλιππουπολίτης 271 
Φιλόθεος ες 'Ιωαννίνων 27 
Φίλων Έρέννιος 39 
Φλωρεντινός Νικόλαος 43 
Φοαρμόν Μιχ. 112 
Φραγγόπουλος 263 
Φραγκίσκος (χωρίς έπων.) 164, 169 
Φραγκίσκος Έ μ μ . 2 ΐ 3 , 266 
Φωκάς Νικόλαος 263 
Φωκυλίδης 52 
Φωτιάδης Δ. 54 
Φωτιάδης Έμμ. 240 
Φώτιος Κων/πόλεως 35, 36, 38 
Χαβιαράς Ιωάννης Χ. Ν. 241 
Χαιρέτη (οίκογ.-αρχείο) 235, 245 
Χαλκοκονδύλης Λαον. 45 
Χαραλαμπόπουλος Β. 115 
Χαρίτων Άφροδισιεύς 38 
Χατζηγρούτζιος Γεώργ. Μιχαήλ 240 
Χιώτης Π. 101, 120, 227 
Χοϊδάς 103, 106 
Χουρμουζάκης Εύδ. βλ. H u r m u z a k i Eud. 
Χοΐ)ρμούζΎ\ς Μ. 53 
ΧουρσΙτ Πασάς 96 
Χρύσανθος, μητροπ. Κερκύρας 250 
Χρύσανθος δ Αιτωλός 44 
Χρυσολωράς 271 
Χρυσόστομος 35, 40 
Χωραφάς Κ. "Αννινος 256 
Χο)ραφάς Σπυρ. 259 
ψ α ρ ι α ν ο ΰ Στέλλα 116 
Ψατήλης Δημ. Π. 52 
Ψελλός Μιχαήλ 37 
Ψυχάρης Ί . 203 
Ωριγένης 35 
Z a i m i s Jean 189, 190, 233 
Zampel ios Sp. βλ. Ζαμπέλιος Σπ. 
Zizicas-Lappa E. 114 
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Ανθιμος Δ' Κων/πόλεως 77 
'Αποστολίδης Μισαήλ 101 
'Αριστείδης Ίωάν. 34 
Άσπρίδης Γεώργιος 153 
Άσώπιος Κ. 32, 34, 38 
Βαλσαμάκης Ν. Μ. 147 
Βάμβας Νεόφυτος 38 
Βαρότσιος 'Ιάκωβος 106 
Βαρούχας 'Αθανάσιος, ίερομ. 6 
Βασιλάκης 'Ηλίας 151 
Βελιανίτης Γεώργιος Γ. 146 
Βελφούρ Φρ. 32 
Βερναρδάκης Δημήτριος 52 
Βλαντής Ά . 96 
Βλαντής Σπυρίδων 1, 27 
Βλάχος Γ, 18 
Βοϋλβερ, È.A. 107 
Βοϋλβερ Λύτων 140 
Βούλγαρης Δ. Γ. 22 
Βράϊλας Π. Άρμένης 100 
Βραμβίλλα Θηρεσία 62 
Βρυόνης Γεώργιος 111 
Brambilla Teresa βλ. Βραμβίλλα Θη­
ρεσία 
Δ- Γ. Κ*** 71 
Δεληγιάννης Π. 22 
Δεληγιώργης Ε. 144 
Δημητριάδης Μ. 64 
Δήμου Κωνσταντίνος 28 
Διαμαντόπουλος Ά . 22 
Διονύσιος, μητρ. 'Εφέσου 29 
Δόνας Πασχάλης 'Ιωάννης 51 
Δόξας Ίωαννακόπωλος Π. βλ. 
αννακόπωλος Δόξας Π. 
Δούκας Νεόφυτος 23 
Δρόσος Δ. 22 
Daviers P. J. 10 
Ε*** 15 
Ε. Ν. (=Εύανθία Καΐρη) 29 
Ζαλοκώστας Γ. Χ. 107 
Ζαμπέλιος Ναπ. 85 
Ζαμπέλιος Σπυρίδων 92, 93 
Ζαννόβιος Ν. 127 
Θεριανος Γ. 34, 38, 44 
Ί ω 
Γαβελσβέργερ Φρ. Ξ. 18 
Γαγγάδης Στάμος 41 
Γαρδέλης Άμφιλόχιος 112 
Γενετας Π. Θεοδωράτος Χ. 138 
Γεωργίου Έ μ μ . 128, 136, 150 
Γκαρπολας Μιλτ. Κ. 82 
Γόρις 20 (σ. 244) 
Γρασσέτι Γ. 34, 38 
Γρηγοριάδης Ν. 63 
Γυίλφορδ 33 
Ιγνάτιος, σκευοφύλαξ Μ. 'Εκκλησίας 1 
Ίωαννακόπωλος Δόξας Π. 11 
Ίωαννίδης Γ. 32, 34 
Καΐρη Ευανθία, βλ. Ε. Ν. 
Καλεβρας Π. 125 
Καλλιάρχης Διονύσιος βλ. Διονύσιος, 
μητρ. Εφέσου 
Καλλονδς Μελέτιος, ίερομ. 26 
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Καράβας Α. Σ. 14 
Καραντίνας 'Ιωάννης 32, 33, 34, 38 
Καροϋσος Δ. 79, 151 
Καροϋσος Π. 34, 38 
Κατακουζηνος 'Αλέξανδρος 59 
Κατσαΐτης Πέτρος 116 
Κατσιφόλης Ά . ( = Ί ω . Πετριτσόπου-
λος) 78 
Κηρουλάριος Μιχαήλ 98 
Κόνδαρης Δημ. 92, 141 
Κοντογόνης Κωνσταντίνος 122 
Κοντομίχαλος Σπυρίδων, μητρ. Κερ­
κύρας 58 
Κοραής 'Αδαμάντιος 36 βλ. καΐ Nar­
renhasser G. 
Κουρής Σωκράτης 95, 102 
Κωνσταντίνος, Μέγας Δούξ, άρχι-
ναύαρχος Ρωσίας 130 
Κωνστάντιος Β' Κων/πόλεως 4 
Kock Paul de 135 
Λαζαρας Παναγιώτης 51 
Λαίλιος Χ. 19 
Λάσκαρης Σταμάτιος 141 
Λάσκαρις 'Αλέξανδρος, Ίεροδ. 126 
Λάσκαρις Κωνσταντίνος 1 
Λευκόκοιλος Σπ. 116 
Λιβαδας Γεράσιμος Α. 134 
Λιβαθυνόπουλος Λ. 129 
Λόντος Άναστ. 84 
Λουζινιάν Ί . 32, 34 
Μάγνης Δανιήλος Δημ. 40 
Μαθας Ζαχ. 112 
Μανιακής Ν. 34 
Μαράτος Σ. 34 
Μαρίνος Ί ω . 92, 93 
Μάστορας Γεράσιμος 146 
Μαυρογορδάτος Στέφανος 121 
Μαυροκέφαλος 'Αναστάσιος 143 
Μαύρος 'Ιωσήφ 17 
Μεγαλογένης Χρήστος 139 
Μελέτιος, μητρ. Δράμας 142 
Μεταξά "Αννα Γ. 140 
Μεταξάς Γεώργιος Ί ω . 105, 140 
Μομφερράτος 'Ιωσήφ 75 
Μουστοξύδης 'Ανδρέας 25 
Νεζερήτης, "Αγ. Ί . 114 
Νεόφυτος, μητρ. Αττικής 77 
Νερουλός Ίακωβάκης Ρίζος 155 
Νηφακος Νικήτας 156 
Νιάγκας Γ. 130 
Νικόλαος, μητρ. Κερκύρας 25 
Narrenhasser G. 23 
Οίκονομίδης Φιλόθεος 112 
Οικονόμου Κωνσταντίνος ό έξ Οικο­
νόμων 15 
Ούζίλιος "Αγγελος 64 
Παδοβάς Στεφ. 102 
Παΐζης Τηλ. 93 
Πάνας Βασίλειος Δ. 115 
Πετριτσόπουλος Ίωαν. 93 
βλ. καΐ Κατσιφόλης 'Α. 
Πετσάλης Ά . 22 
Πεφάνης Θεόδωρος Γ. 148 
Πήλικας Γεωρ. 93 
Πίκκολος Ν. 32 
Πιτζιπιος Ιάκωβος Γ. 150 
Πλάτων, μητρ. Μόσχας 36 
Πολίτης Ά θ . 34, 38 
Πυλαρίνος Σταμ. 34, 94 
Ράλλης 'Ιάκωβος 121 
Ραφαήλ, ίερομ. 103 
Ρενιέρης Μάρκος 18 
Ρηγόπουλος 'Ανδρέας 62 
Ρίζος Νερουλός βλ. Νερουλός Ί . Ρ . 
Ρόδιος Π. Γ. 28 
Σαντόριος Ίερ. 38 
Σερούϊος Γ. 6υ' 
Σμολένσκης Λ. 22 
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Σούτσος 'Αλέξανδρος 123 
Σοϋτσος Παναγιώτης 157 
Σ. Π. 122 
Σπαθής Σ. 32, 34 
Σπανδονής Κ. 121 
Σπηλιάδης Ν. 72 
Σ. Τ. 7 
Σταματιάδης Διονύσιος 16 
Σ. Τ. Ξ. 70 
Στυλιανού Δημήτριος 81 
Σωτηρίου Ζήσης 131 
Τ . 104 
Τενέδιος Νικόδημος» Ιβροδ. 76 
Τόμπρος Κωνσταντίνος 141 
Τυπάλδος (Ίακωβάτος) Γεώργιος 86, 
87,.88, 89, 90, 91 
Τυπάλδος (Ίακωβάτος) Κωνσταντίνος 
54, 36, 38 
Τυπάλδος 'Ιωσήφ Π. 106 
Τυπάλδος - Χαριτάτος 'Αντώνιος 52,. 
139 
Τυπάλδος - Χαριτάτος Δημήτριος 80 
Φαρμακίδης Θ. 32 
Φιλητας Χριστοφ. 32, 31 
Φωκάς Νικόλαος 141 
Χουρμούζης Μ. 5 
Χρύσανθος, μητρ. Κερκύρας 58 
Χωραφάς Κωνστ. "Αννινος 97 
ψατήλης Δημήτριος Π. 3 
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